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 ٍ پشػتبسی داًـىذُ  (اعفبل گشایؾ )پشػتبسی آهَصؽ سؿتِ اسؿذ وبسؿٌبػی داًـدَی شهلا‌جىکار ایٌدبًت     
   پَس خْبى فبئضُدوتش  ساٌّوبیی تطت ثَؿْش دسهبًی ثْذاؿتی خذهبت ٍ پضؿىی ػلَم داًـگبُ هبهبیی     
 :ؿَم هی          هتؼْذ     
 ٍاكبلت كطت هؼئَلیت ثَدُ، ایٌدبًت ػولی ٍ ػلوی هغبلؼبت ضبكل ًبهِ پبیبى ایي دس ؿذُ اسائِ ًتبیح   -
 .گیشم هی ػْذُ ثش وبهل عَس ثِ سا هٌذسج هغبلت    
 .اػت ؿذُ اػتٌبد ًظش هَسد هشخغ ثِ دیگش هطممبى ّبی پظٍّؾ ًتبیح اص اػتفبدُ خلَف دس   -
   ثِ اهتیبصی تبوٌَى یب هذسن ًَع ّیر اخز هٌظَس ثِ دیگشی فشد یب ایٌدبًت سا ًبهِ پبیبى ایي دس هٌذسج هغبلت  -
 .اػت ًىشدُ تؼلین هشخؼی ّیر    
 . داسد تؼلك ثَؿْش دسهبًی ثْذاؿتی خذهبت ٍ پضؿىی ػلَم داًـگبُ ثِ اثش ایي هؼٌَی ضمَق ولیِ  -
   دسهبًی ثَؿْش                     ثْذاؿتی خذهبت ٍ پضؿىی ػلَم داًـگبُ ًبم ریل ًبهِ، پبیبى اص هؼتخشج همبلات    
 .سػیذ خَاّذ زبح ثِ  secneicS lacideM fo ytisrevinU rhehsuB ((   
 همبلات    هؼتخشج دس اًذ ثَدُ گزاس تبثیش ًبهِ پبیبى اكلی ًتبیح آهذى دػت ثِ دس وِ افشادی توبم هؼٌَی ضمَق  -
 .ؿذ خَاّذ سػبیت سػبلِ اص    
    اكَل   اخلالی ٍ ضَاثظ ولیِ ًبهِ، پبیبى اًدبم ثشای آًْب ّبی ثبفت یب صًذُ هَخَدات اص اػتفبدُ خلَف دس  -
 .اػت ؿذُ سػبیت هشثَعِ    
 تبسیخ                                                                          
 داًـدَ اهضبء ٍ ًبم                                                                            
 ًـش ضذ ٍ ًتبیح هبلىیت
 ٍتدْیضات ًشم افضاسّب ثشًبهِ ّبی سایبًِ ای، هؼتخشج، همبلات اص اػن) آى هطلَلات ٍ اثش ایي هؼٌَی ضمَق ولیِ
 اخبصُ ثذٍى اخز ٍ داسد تؼلك ثَؿْش دسهبًی ثْذاؿتی خذهبت ٍ پضؿىی ػلَم داًـگبُ ثِ (آى هبًٌذ ٍ ؿذُ ػبختِ
 .ًیؼت ثبلث ؿخق ثِ ٍاگزاسی لبثل داًـگبُ اص وتجی
 ًیؼت هدبص هشخغ روش ثذٍى ًبهِ پبیبى ایي ًتبیح ٍ اعلاػبت اص اػتفبدُ
 ه‌
 
نگرش و عولکرد هبدراى هراجعه کننده ثه هراکس ثهداضتی درهبنی ضهر ثوضهراز نقص گیبهبى  ثررسی آگبهی،
 دارویی در درهبى ثیوبریهبی کودکبى 
 : چکیده پصوهص
ثب تَخِ ثِ هضایب ٍ اػتفبدُ ی سٍص افضٍى گیبّبى داسٍیی دس خْبى ، هغبلؼِ ای ثب ّذف  ثشسػی :  هدف          
 .دس دسهبى ثیوبسیْبی وَدوبى اًدبم گشدیذ ٍ ػولىشد هبدساى اص ًمؾ گیبّبى داسٍیی آگبّی ٍ ًگشؽ
فش اص هبدساى هشاخؼِ وٌٌذُ ى 483تطلیلی اص ًَع همغؼی، تؼذاد - دس ایي هغبلؼِ ی تَكیفی: سٍؽ ؿٌبػی          
 گشدآٍسی دادُ ّب پشػـٌبهِ پظٍّـگش ػبختِ وِ اثضاس .ثِ هشاوض ثْذاؿتی ؿْش ثَؿْش ثغَس تلبدفی اًتخبة ؿذًذ
ٍ ثب ثْشُ گیشی اص  81 sspsدادُ ّب، ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاس . سٍایی ٍپبیبیی هَسد اػتفبدُ لشاس گشفت پغ اص ثشسػی
 .تٌی ٍ وشٍػىبل ٍالیغ هَسد تدضیِ ٍ تطلیل لشاس گشفتٌذآصهَى ّبی آهبسی هي ٍی
دسكذ آگبّی پبییي، 71/2ًتبیح ًـبى داد ثشاػبع هیبًگیي ًوشات ثذػت آهذُ دس هبدساى ، :  یبفته هب         
دسكذ ًگشؽ هتَػظ، 54/6دسكذ ًگشؽ پبییي، 42/7دسكذ آگبّی ثبلا، 74/4دسكذ آگبّی هتَػظ، 53/4
دسكذ ػولىشد هتَػظ، 74/1دسكذ ػولىشد پبییي، 32/7اص ًظش هیبًگیي ًوشات ػولىشد،  دسكذ ًگشؽ ثبلاٍ92/7
آگبّی ساثغِ ضؼیف ٍ هثجت ٍ . دس وَدوبى داؿتٌذ دسكذ ػولىشد ثبلایی ًؼجت ثِ هلشف گیبّبى داسٍیی92/2
ضلیلات هختلف ًگشؽ ساثغِ هثجت ٍ هؼٌبداس آهبسی ثب ػولىشد، ثَهی ثَدى ٍ ػغَش ت .هؼٌبداسی ثب ػولىشد داؿت
 .  ّوسٌیي تفبٍت هؼٌبداس آهبسی اص ًظش ػولىشد دس ثیي ػغَش تطلیل هختلف هبدساى ٍخَد داؿت. هبدساى داؿت
هبدساى اص ػغص آگبّی، ًگشؽ ٍ ػولىشد هتَػغی ًؼجت ثِ هلشف  دس ایي پظٍّؾ،:  ثحث و نتیجه گیری     
گشدد ثشًبهِ سیضی دس خْت آهَصؽ هبدساى  لزا پیـٌْبد هیدس ثیوبسی ّبی وَدوبى ثشخَسداس ثَدًذ،  گیبّبى داسٍیی
 .كَست گیشددس ایي صهیٌِ 





 :تـىش ٍ تمذیش
 دل دس  اٍ اًَاسضىوت ٍ اػت تبثبى سٍؿي، سٍص زْشُ ثش اٍ لذست آثبس وِ خلالِ ٍ خل سا خذای ػپبع        
 ػغب فشكتی ٍ ػوشی ٍ هبگـَد ثش سا ػلن دسّبی ٍ ؿٌبػبًذ هب ثِ سا خَیـتي وِ آفشیذگبسی دسفـبى تبس، ؿت
 .ثیبصهبیذ هؼشفت ٍ ػلن عشیك دس سا خَیؾ ضؼیف ثٌذُ ثذاى، تب فشهَد
 ؿبئجِ ثی ساٌّوبئیْبی ٍ اسصًذُ ًظشات اص وِ پَس خْبى فبئضُ  دوتش خبًن ػشوبس گشاهی اػتبد اص فشاٍاى ػپبع        
 .ًوَدًذ هٌذ ثْشُ هشا تطمیك هشاضل توبهی دس خَد
 توبم دس وٍِػشوبس خبًن فشضٌبص ووبلی  هؼتوذ ًیلَفش دوتش خبًن ػشوبس اسخوٌذ اىاػتبد اص پبیبى ثی تمذیش       
 .گشدیذم هٌذ ثْشُ ایـبى تأثیشگزاس ٍ اسصًذُ اصآهَصؿْبی تطمیك هذت عَل
 وبسوٌبى ٍتوبهی ثضسگَاس اػبتیذ ػبیش پظٍّـی، ٍ آهَصؿی هطتشم هؼبًٍیي داًـىذُ، هطتشم اصسیبػت ّوسٌیي       
 .داسم سا تـىش ووبل ثَؿْش پضؿىی ػلَم داًـگبُ هبهبیی – پشػتبسی داًـىذُ
 ولیِ اص كبدلبًِ .ّویٌغَس اص ّوىبسی كویوبًِ پشػٌل هشاوض ثْذاؿتی ؿْشثَؿْش تـىش ٍلذسداًی سا داسم        
.ًوبین هی ،لذسداًی اًذ داؿتِ تلاؿن ًـؼتي ثوش ثِ دس وَزه ّشزٌذ ًمـی وِ وؼبًی
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  بهتقدیم 
روح پاک پدرم که عالمانه به من آموخت تا به 
چگونه در عرصه زندگی، ایستادگی را تجربه 
 نمایم
                                                                                
و به مادرم، دریای بی کران فداکاری و عشق 
که وجودم برایش همه رنج بود و وجودش 
     برایم همه مهر
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همسرم، اسطوره زندگیم، پناه خستگیم : و به 
و امید بودنم 
وبه دخترم،که خنده های                      
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دسهبى یب پیـگیشی اص ثشٍص  ؿَد وِ دس هی ُ ٍػیؼی اصگیبّبى اعلاقگیبّبى داسٍیی ثِ گؼتش              
اػتفبدُ اصگیبّبى داسٍیی ثشای تؼىیي آلام  ).1931رٍالفمبسی ٍ ّوىبساى، (ثیوبسیْب هَسد اػتفبدُ لشاس هیگیشًذ
ای ّضاساى ػبلِ داسد، زیي، ایشاى، هلش، ٌّذ ٍضتی آصته ّبی هىضیه اص گیبّبى داسٍیی ثِ  ثمِ ثـشی ػب
صٍلوبى ٍ 2 ;5002ّبلجشػتیي، 1( ػٌَاى ػْل الَكَل تشیي هٌجغ دسهبى ثیوبسی ّب اػتفبدُ هی ًوَدُ اًذ
ػتمین ثِ گیبُ ٍاثؼتِ دس ٍالغ ًِ تٌْب وَدوبى ثلىِ صًذگی ّوِ اًؼبًْب ثِ عَس هؼتمین یب غیشم). 9991ٍیىشص، 
زٌذ ػبل اٍل صًذگی ػلی سغن ػْن وَزىی وِ اص ػبل ّبی ػوش یه ). 3831ػشعبٍی ٍ غلاهیبى، ( اػت
).  3002اػىَت ٍ ثبسلَ،3( اًؼبى داسد، ػْن ثضسگی دس ػلاهت ٍ تؼبدل اًشطی دس ثضسگؼبلی خَاّذ داؿت
 اسیْبی ػفًَی ًبؿی اص ٍیشٍع ّب، ثبوتشی ّب،وَدوبى ثِ دلیل سؿذ ًبوبفی ػیؼتن ایوٌی هؼتؼذ اثتلا ثِ ثین
ػبیش هیىشٍاسگبًیؼن ّب ثَدُ ٍ ثغَسولی هؼتؼذ اثتلا ثِ اًَاػی اص ثیوبسی ّب  لبسذ ّب ٍ هبیىَپلاػوب ٍ
اػتفشاؽ، تَْع، یجَػت، ػشهبخَسدگی، ػَء  تت، دسد، وَدوبى ؿبهل دل ؿبیغ ثیوبسیْب ٍػلائن.ّؼتٌذ
ًگلْب، اػْبل خًَی، تـٌح، دًذاى دسآٍسدى، ػشخه، اٍسیَى ٍغیشُ هی ّبضوِ، پٌَهًَی، خغ خغ ػیٌِ، ا
 ).1102وَهبس داوؼیت،4(ثبؿذ
گیبّبى داسٍیی ثِ دلیل دػتشػی آػبى ٍ ون ّضیٌِ ٍ هْوتش اص ّوِ ضذالل ایدبد ػَاسم خبًجی           
هلشف گیبّبى افضایؾ ػغبسی ّب ٍ هغبصُ ّبی فشٍؽ گیبّبى داسٍیی ٍ سؿذ هیضاى . هَسد تَخِ اػت
سؿیذی ٍ ( داسٍیی هجیي ایي ٍالؼیت اػت وِ اسصؽ گیبّبى داسٍیی سٍص ثِ سٍص دسضبل افضایؾ اػت
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 خولِ گیبّبى اص هىول عت ّبی اص سٍؽ تؼذادی ایوٌی ٍ اثش ثخـی    ػلوی،  تطمیمبت .) 0931ّوىبساى،
كذیمی ٍ ;  5831ّبؿویبى دثبغی ٍ ّوىبساى،( سػبًذُ اػت  اثجبت ثِ ّب ثیوبسی ثشخی دسهبى دس سا داسٍیی
 08ػبصهبى ثْذاؿت خْبًی تخویي صدُ اػت وِ دس ضبل ضبضش 5). 4831ثبلشی ٍ ّوىبساى،;  3831ّوىبساى،
هیلیبسد ًفش ضذالل یه ثبس اص عت گیبّی دس دسهبى ثیوبسی ّب اػتفبدُ  4دسكذ خوؼیت خْبى یؼٌی ضذٍد 
زٌذ ػبل گزؿتِ ثِ عَس لبثل تلَسی افضایؾ یبفتِ اػت ٍ تمشیجب ضذٍد هلشف گیبّبى داسٍیی دس  .وشدُ اًذ
. )9831ثختیبسی،( ى ثیوبسیْب اػتفبدُ هی وٌٌذ ًیوی اص هشدم آهشیىب اص گیبّبى داسٍیی ثشای پیـگیشی ٍ دسهب
دس  دسكذ 15دسكذ دس ایبلات هتطذُ آهشیىب، تب 21تخویي ؿیَع اػتفبدُ اص عت هىول ٍ خبیگضیي اص 
 وـَس آلوبى وِ یه لغتاهشٍصُ ). 3102لشًغ ٍ ّوىبساى،6(دسكذ دس اًگلؼتبى هتفبٍت اػت  73اػتشالیب ٍ 
هلشف داسٍّبی گیبّی ّن دس ثیوبساى ٍّن دس پضؿىبى سٍاج پیذا  ثضسي تَلیذ داسٍّبی ؿیویبیی اػت ٍ
ٍس پیـگیشی ٍدسهبى ثیوبسیْب ّن زٌیي تؼذاد افشادی وِ دس آهشیىب اص هطلَلات گیبّی  ثِ هٌظ. وشدُ اػت
ضوٌب گشایؾ سٍ ثِ افضایؾ هشدم وبًبدا ثِ دسهبى ثب داسٍّبی گیبّی . اػتفبدُ هی وٌٌذ سٍ ثِ افضایؾ اػت
ثبػث ؿذُ ؿشوت ّبی داسٍػبصی كبضت ًبم دس ایي وـَس تَلیذات داسٍیی ثب هٌجغ گیبّی خَد سا گؼتشؽ 
ا دس ایي صهیٌِ ٍ ضضَس داًـوٌذاى پش آٍاصُ ای هبًٌذ اثَػلی هتبػفبًِ ثب ٍخَد پیـیٌِ دسخـبى وـَس م. دٌّذ
اهشٍصُ تَخِ . ػیٌب، صوشیبی ساصی، اػوبػیل خشخبًی ٍدیگشاى وِ خذهبت ؿبیبًی ثِ عت ػٌتی ًوَدُ اًذ
عجك ثشسػی ّبی اًدبم ؿذُ ٍ همبیؼِ وـَسّبی پیـشفتِ ٍ دس ضبل تَػؼِ . هی ؿَد    ووی ثِ عت ػٌتی 
ثِ تشتیت دسزیي، ٌّذ، آلوبى، اًگلیغ، فشاًؼِ  5891تب5491اّذُ هی ؿَد وِ اص ػبلْبیساى هؾثب وـَس ای
ٍآهشیىب لَاًیي هذًٍی ثشای زگًَگی تَلیذ ٍ تَصیغ داسٍّبی گیبّی ثِ ٍخَد آهذُ اػت ٍ تؼذاد پضؿىبى 
داهی ٍلی دس ایشاى دس ایي ثبسُ اق. آهَصؽ دیذُ عت ػٌتی دس ایي وـَسّب ّوسٌبى دسضبل افضایؾ اػت
دسكذ ٍ هیضاى فشٍؽ آى 3ووتش اص  5991ًـذُ ٍ ضتی دسكذ گیبّبى ػشضِ ؿذُ دس ًظبم داسٍیی دس ػبل 
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دس ضبلی وِ دس وـَسّبی اسٍپبیی،آهشیىب ٍ ًیض دس ؿشق آػیب . هیلیَى دلاس دس ػبل ثَدُ اػت051ووتش اص 
فشٍؽ داسٍّبی  هتَػظ دسكذ ٍ 04ٍس هتَػظ ضذالل دسكذ ػشضِ داسٍّبی گیبّی دس ًظبم داسٍیی ثِ ط
 اصهیضاى دسػتی آهبس دسایشاى هتأػفبًِ ). 0831اثشاّیوی،( دلاس هی ثبؿذهیلیبسد   3/4گیبّی ػبلیبًِ ضذالل 
 هی ایدبد ؿیویبیی داسٍّبیًبآگبّبًِ   یب خَدػشاًِ هلشف دساثش وِ یبػَاسضی ٍ گیبّبى داسٍیی هلشف
 .) 1831گلـبدی ٍ ّوىبساى،( ًیؼت دػت دس ؿَد ،
پبسُ ای اص . اػدبص گیبّبى داسٍیی اص سٍصگبساى وْي دس هیبى ایشاًیبى، هَسد تَخِ ثؼیبس ثَدُ اػت           
اػتفبدُ اص گیبّبى داسٍیی ثشای دسهبى . ایي گیبّبى ثِ ٍاػغِ ؿفب ثخؾ ثَدى همذع ؿوشدُ هی ؿذًذ
دسكذ ثِ 3فبدُ اص گیبّبى داسٍیی اص ػبل اخیش اػت01عی . ثیوبسیْب، اص صهبًْبی لذین تبوٌَى سایح ثَدُ اػت
 ). 9831دٍلتخَاّی ٍ ّوىبساى،(  دسكذ سػیذُ اػت05
اهشٍصُ دسػلش فٌبٍسی ّبی ًَیي ٍ پیـشفت زـوگیش ػلَم ٍفٌَى ، ؿبّذ تَػؼِ فشاگیش دس صهیٌِ            
ػبصهبى ثْذاؿت  اص دیگش ػَی. ثْشُ هٌذی اص عت هشدهی ٍ ثَهی ٍ ًیض فشاٍسدُ ّبی گیبّی ٍ عجیؼی ّؼتین
خْبًی ثِ عَس هىشس ثش سٍیىشد خبهغ ثِ عت ػٌتی ٍگیبّبى داسٍیی، ٍ ًیض ضشٍست وبسثشد ػلوی ٍ التلبدی 
ایي سٍیىشد یىی اص هجبضث هْن خْبًی دس زٌذ دِّ اخیش ثِ ٍیظُ دس وـَسّبی دس ضبل . آى تبویذ داسد
ّبی گیبّی ثشای اًؼبى هوىي اػت  ثؼضی اص فشاٍسدُ). 6831ػشؿتی ٍ آرسی،(تَػؼِ ثِ ؿوبس هی آیذ
صا ٍ یب ػوی دیگش ثبؿذ ٍ ّن زٌیي تشویجبت ػشعبى  اٍسدُ ّب هوىي اػت ضبٍیایي فش. خغشًبن ثبؿٌذ
اغلت افشاد تلَس . هلشف ایي تشویجبت ثب داسٍّبیی هذسى ؿشایظ سا ثشای تذاخلات داسٍیی فشاّن هی ًوبیذ
خولِ گیبُ دسهبًی، هَثش ٍ ثی ضشس ّؼتٌذ ٍ اػتمبد داسًذ وِ هی وٌٌذ وِ ثِ دلیل لذهت دسهبًْبی ػٌتی اص 
پٌذاؿت غلظ دس هَسد داسٍّبی . اگش ایي سٍؿْبی دسهبًی هضش ثَدًذ، هلشف آًْب  تبوٌَى اداهِ ًوی یبفت
گیبّی هجٌی ثش ػبلن ٍ ثی ضشس ثَدى آًْب هی تَاًذ ػَاسم ًبگَاسی ثشای افشاد ثَیظُ وَدوبى ثِ ٍخَد آٍسد 
).  7831ثٌی ّبؿوی ٍ اكغشی فشد،(  اٍلبت ؿذیذ ٍ ضتی هوىي اػت وـٌذُ ثبؿذوِ ثؼضی 
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ایي ػول دس پی . اخیشا ػبصهبى ثْذاؿت خْبًی ثشًبهِ ای ثشای پی گیشی عت هىول اسایِ وشدُ اػت 
ثی ٍ ثی خَا   ّـذاسّبیی هجٌی ثش آػیت وجذی ًبؿی اص هلشف گیبُ وبٍاوبٍا  وِ ثشای دسهبى اضغشاة،
ایبلات  8اداسُ ول داسٍ ٍ غزا ).5002دًٍبلذ ٍ ٍٍى،7( ػلاین یبئؼگی ثِ وبس هی سٍد، كَست گشفتِ اػت
ًیض دس هَسد اػتفبدُ اص افذسا وِ خْت وبّؾ ٍصى ثِ وبس هی سٍد ٍ ثِ عَس ثبلمَُ اثشات هطشن ثش  هتطذُ
اػتفبدُ اص ثشخی گیبّبى داسٍیی ).  5002تبیلَس،9( سٍی ػیؼتن گشدؽ خَى ٍ اػلبة داسد ّـذاس هی دّذ
ػلی سغن  .ایی ثب ػَاسضی ّوشاُ ثبؿذدس وٌبس فَایذی وِ داسًذ هوىي اػت هبًٌذ هلشف لشكْبی ؿیوی
وبسثشد فشاٍاى آًتی ثیَتیه ّبی ثب  هٌـب گیبّی دس ًدبت خبى هیلیَى ّب  اًؼبى، ایي تشویجبت ػَاسم خبًجی 
ؿَاّذ ػلوی وبفی ًیض دس ).  6831ػشؿتی ٍ آرسی،(یي هی ثشًذآؿىبسی داؿتِ ٍ فلَس عجیؼی ثذى سا  اص ة
هَسد ػبلن ثَدى توبم داسٍّبی گیبّی دس ثشخی گشٍّْبی خبف هبًٌذ صًبى ثبسداس یب وَدوبى ٍ ػبلوٌذاى 
خبیگبُ گیبّبى داسٍیی، فشاٍسدُ ّب ٍ داسٍّبی گیبّی دس دسهبى  ). 3002ًگیوبى ٍ گشیجش،01( ٍخَد ًذاسد
ثیوبسی ّب دس ثضسگؼبلاى اگشزِ ثؼیبس هَسد تَخِ ثَدُ اػت، لیىي وبسثشد گیبّبى دس دسهبى ثیوبسی ّبی 
 ). 6831ػشؿتی ٍ آرسی،(وَدوبى زٌذاى هَسد ثطث ٍ  ثشسػی لشاس  ًگشفتِ ٍ ًیبصهٌذ ثبصًگشی هی ثبؿذ
ثب تَخِ . ّبى هغبلؼِ ّبی ووی دس صهیٌِ هلشف گیبّبى داسٍیی خْت وَدوبى اًدبم گشفتِ اػتدس ایشاى ٍ ج
ثِ اػتفبدُ سٍص افضٍى گیبّبى داسٍیی دس خْبى ٍ ایشاى ٍووجَد هغبلؼبت لاصم دس صهیٌِ گیبّبى داسٍیی خْت 
ّذف اص ایي  ، لزا)2931،ثْـتی پَس ٍ ّوىبساى(وَدوبى ٍ لضٍم آگبُ ػبصی ّش زِ ثیـتش هبدساى دس ایي صهیٌِ
هغبلؼِ ثشسػی آگبّی، ًگشؽ ٍ ػولىشد هبدساى ًؼجت ثِ اػتفبدُ اص گیبّبى داسٍیی دس دسهبى ثیوبسی ّبی 
هـخق ؿذى ٍضؼیت آگبّی، ًگشؽ تفبدُ اص ًتبیح  ایي پظٍّؾ ٍ ثب اعتب  وَدوبى دس ؿْشثَؿْش هی ثبؿذ،
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اًی ؿْشثَؿْش ًؼجت ثِ گیبّبى داسٍیی ثشًبهِ سیضی دس ٍػولىشد هبدساى هشاخؼِ وٌٌذُ ثِ هشاوض ثْذاؿتی دسم
. خْت ثْجَد اػتفبدُ اص ایي داسٍّب تَػظ هؼئَلیي كَست گیشد
 
 اهداف پصوهص -2-1
 هدف کلی طرح-1-2-1
      
ٍ ػولىشد هبدساى هشاخؼِ وٌٌذُ ثِ هشاوض ثْذاؿتی دسهبًی ؿْش ثَؿْشاص ًمؾ  ًگشؽ تؼییي آگبّی،          
 3931گیبّبى داسٍیی دس دسهبى ثیوبسیْبی وَدوبى دس ػبل 
 اهداف ویصه ی طرح-2-2-1
اص ًمؾ گیبّبى  هبدساى هشاخؼِ وٌٌذُ ثِ هشاوض ثْذاؿتی دسهبًی ؿْش ثَؿْش تؼییي تَصیغ فشاٍاًی -1
 )ضؼیف، هتَػظ، ػبلی(ثِ تفىیه ػغَش آگبّی 3931داسٍیی دس دسهبى ثیوبسیْبی وَدوبى دس ػبل 
اص ًمؾ گیبّبى  هبدساى هشاخؼِ وٌٌذُ ثِ هشاوض ثْذاؿتی دسهبًی ؿْش ثَؿْش تؼییي تَصیغ فشاٍاًی -2
ضؼیف، (ثِ تفىیه ػغَش ٍضؼیت ًگشؽ 3931داسٍیی دس دسهبى ثیوبسیْبی وَدوبى دس ػبل 
 )هتَػظ، ػبلی
اص ًمؾ گیبّبى  هبدساى هشاخؼِ وٌٌذُ ثِ هشاوض ثْذاؿتی دسهبًی ؿْش ثَؿْش تؼییي تَصیغ فشاٍاًی -3
 )ضؼیف، هتَػظ، ػبلی(ثِ تفىیه ػغَش ػولىشد 3931داسٍیی دس دسهبى ثیوبسیْبی وَدوبى دس ػبل 
ی دسهبًی ؿْش ثَؿْش اص ًمؾ گیبّبى ساثغِ آگبّی ثب ًگشؽ هبدساى هشاخؼِ وٌٌذُ ثِ هشاوض ثْذاؿت تؼییي -4
 3931داسٍیی دس دسهبى ثیوبسیْبی وَدوبى دس ػبل 
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ساثغِ آگبّی ثب ػولىشد هبدساى هشاخؼِ وٌٌذُ ثِ هشاوض ثْذاؿتی دسهبًی ؿْش ثَؿْش اص ًمؾ گیبّبى  تؼییي -5
 3931داسٍیی دس دسهبى ثیوبسیْبی وَدوبى دس ػبل 
ى هشاخؼِ وٌٌذُ ثِ هشاوض ثْذاؿتی دسهبًی ؿْش ثَؿْش اص ًمؾ گیبّبى ساثغِ ػولىشد ٍ ًگشؽ هبدسا تؼییي -6
 3931داسٍیی دس دسهبى ثیوبسیْبی وَدوبى دس ػبل 
ساثغِ فبوتَس ّبی دهَگشافیه ثب هیبًگیي ًوشُ آگبّی ٍ ػولىشد ٍ ٍضؼیت ًگشؽ هبدساى هشاخؼِ  تؼییي   -7
ى داسٍیی دس دسهبى  ثیوبسیْبی وَدوبى دس ػبل وٌٌذُ ثِ هشاوض ثْذاؿتی دسهبًی ؿْش ثَؿْش اص ًمؾ گیبّب
 3931
 سئوالات پصوهص-3-2-1
اص ًمؾ گیبّبى داسٍیی  هبدساى هشاخؼِ وٌٌذُ ثِ هشاوض ثْذاؿتی دسهبًی ؿْش ثَؿْش تَصیغ فشاٍاًی  -1
) ضؼیف، هتَػظ، ػبلی(ثِ تفىیه ػغَش آگبّی 3931دس دسهبى ثیوبسیْبی وَدوبى دس ػبل 
 زگًَِ اػت؟
اص ًمؾ گیبّبى داسٍیی  هبدساى هشاخؼِ وٌٌذُ ثِ هشاوض ثْذاؿتی دسهبًی ؿْش ثَؿْش تَصیغ فشاٍاًی  -2
ضؼیف، هتَػظ، (ثِ تفىیه ػغَش ٍضؼیت ًگشؽ 3931دس دسهبى ثیوبسیْبی وَدوبى دس ػبل 
 زگًَِ اػت؟) ػبلی
لؾ گیبّبى داسٍیی اص ى هبدساى هشاخؼِ وٌٌذُ ثِ هشاوض ثْذاؿتی دسهبًی ؿْش ثَؿْش تَصیغ فشاٍاًی  -3
) ضؼیف، هتَػظ، ػبلی(ثِ تفىیه ػغَش ػولىشد 3931دس دسهبى ثیوبسیْبی وَدوبى دس ػبل 
 زگًَِ اػت؟
ساثغِ آگبّی ثب ًگشؽ هبدساى هشاخؼِ وٌٌذُ ثِ هشاوض ثْذاؿتی دسهبًی ؿْش ثَؿْش اص ًمؾ گیبّبى   -4
 زگًَِ اػت؟3931دسهبى ثیوبسیْبی وَدوبى دس ػبل  داسٍیی دس
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ساثغِ آگبّی ثب ػولىشد هبدساى هشاخؼِ وٌٌذُ ثِ هشاوض ثْذاؿتی دسهبًی ؿْش ثَؿْش اص ًمؾ گیبّبى  -5
 زگًَِ اػت؟ 3931داسٍیی دس دسهبى ثیوبسیْبی وَدوبى دس ػبل 
ساثغِ ػولىشد ٍ ًگشؽ هبدساى هشاخؼِ وٌٌذُ ثِ هشاوض ثْذاؿتی دسهبًی ؿْش ثَؿْش اص ًمؾ گیبّبى  -6
 زگًَِ اػت؟ 3931هبسیْبی وَدوبى دس ػبل داسٍیی دس دسهبى ثی
ساثغِ فبوتَس ّبی دهَگشافیه ثب هیضاى آگبّی ٍ ػولىشد ٍ ٍضؼیت ًگشؽ هبدساى هشاخؼِ وٌٌذُ ثِ   -7
 3931هشاوض ثْذاؿتی دسهبًی ؿْش ثَؿْش اص ًمؾ گیبّبى داسٍیی دس دسهبى ثیوبسیْبی وَدوبى دس ػبل 
 زگًَِ اػت؟
 
 تعریف واشه هب-3-1
 :گیبهبى دارویی-1-3-1
ُ ٍػیؼی اص گیبّبى اعلاق هی ؿَد وِ دس دسهبى یب گؼتشگیبّبى داسٍیی ثِ  :تعریف علوی              
 ).1931رٍالفمبسی ٍ ّوىبساى،(  پیـگیشی اص ثشٍص ثیوبسی هَسد اػتفبدُ لشاس هی گیشًذ
گیبّبى داسٍیی دس ایي عشش ثِ گیبّبًی گفتِ هیـَد وِ دس دسهبى ثیوبسیْبی  :تعریف عولی                
 .وَدوبى وبسثشد داؿتِ ثبؿذ هثل ثبثًَِ، ثَهبداساى، اٍوبلیپتَع ٍغیشُ هی ثبؿذ
 :عولکرد -2-3-1
فشایٌذ تجییي ویفیت اثش ٍثِ ثیب ى دیگش دس لغت یؼٌی ضبلت یب ویفیت وبسوشد :  تعریف علوی             
ٍ یب ضشوبت هختلف اسادی ثذى دس همبم . )0831اػت ػَاسی، ( هی ثبؿذ ثخـی ٍوبسایی الذاهبت گزؿتِ
سفتبس فشد ، لبثل هـبّذُ  ثِ ػجبست دیگش، ّش گًَِ فؼبلیتی وِ دس.پبػخگَیی ثِ اًگیضُ ٍ تلوین گیشی ّبػت
       )4731ضلن ػشؿت ٍ دل پیـِ،(ٍ اًذاصُ گیشی  ثبؿذ
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وِ تَػظ ًوًَِ ّبی پظٍّؾ تىویل هی گشدد  هِ ػولىشدیؼت وِ اص پشػـٌبًوشُ ا :تعریف عولی       
 ).خَاّذ ثَد  53ٍ ضذاوثش ًوشُ  7ضذالل ًوشُ ػولىشد ( هی گشدد ضبكل 
 :آگبهی -3-3-1
 هیضاى هؼلَهبت فشد اػت وِ اص عشیك آهَصؽ دس صهیٌِ هَضَػبت هختلف وؼت  :تعریف علوی            
تطلیل ٍ خوغ آٍسی اعلاػبت دس هغض ثِ هٌظَس اػتفبدُ اص آًْب ٍ ).3831ّبؿوی ٍ خلا پَس،(هی ؿَد       
 )4731ضلن ػشؿت ٍ دل پیـِ،.(یب ضجظ ایي اعلاػبت آگبّی ًبهیذُ هی ؿَد
وِ تَػظ ًوًَِ ّبی پظٍّؾ تىویل هی گشدد  ًوشُ ایؼت وِ اص پشػـٌبهِ آگبّی :تعریف عولی            
 ).خَاّذ ثَد  41الل ًوشُ آگبّی كفش ٍ ضذاوثش ضذ(  ضبكل هی گشدد
 
 
